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A. Identitas
1. Nama Matakuliah : Praktikum Manufaktur Integrasi 3
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B. Unsur-unsur silabus








Mahasiswa mengerti dan memahami
tentang perhitungan luas pabrik,
struktur organisasi dan perhitungan
luas lantai kantor
 Perhitungan Luas Lantai
Pabrik
 Struktur Organisasi dan
Perencanaan SDM





















1-5 UTS, UAS, Quiz,
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ongkos dan aliran serta tata letak
awal
Aliran






perbaikan tata letak, mengerti
tentang AAD
 Perbaikan Tata Letak















Mahasiswa mengerti tentang AAC,
ARD dan AAD
 Activity Relationship Chart
(ARC)
 Activity Relationship Diagram
(ARD)
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